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INOUE, Ko: Ethnography of acoustic participation among the Krung in northeastern 
Cambodia: mood and spirit beings.
　　　　　 （Dissertation: Doctor of Philosophy in Musicology, Kyoto City University of 
Arts, 2016.）
　 Abstract:  The Krung in northeastern Cambodia is one of the indigenous peoples having 
lived in the mountainous area bordering Laos and Vietnam and having 
earned their living by cultivating upland rice. I have conducted long-term 
participant observation in Kanchuung, one of the villages inhabited by the 
Krung in Ratanakiri Province.
　　　　　 　This study adopts an angle of acoustic anthropology, by which I refer to a 
way of dealing with vivid modes of the feeling process in any type of acoustic 
event, whether it is an ordinary activity with working noise and natural 
sound or musical activity. This angle can be seen in the study conducted by S. 
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Feld’s and his successive ethnography studies inquiring into the relationship 
between environmental sound and esthetic sensibility rooted in each local 
way of life, on the one hand; and some reflexive ethnographies, exemplified by 
S. Friedson, inquiring into the ontological basis of resounding human bodies 
in the midst of dancing, singing, or playing music in relation to spirit beings, 
on the other.
　　　　　 　Ethnographic topics of the present study are as follows: the author’s 
experience of participating in a gong ensemble; an ox sacrifice ceremony 
accompanied by five bossed gongs and the monotonous sound of meat cutting; 
a divinatory healing event including incantations and removal of ill-
conditioned circumstances, and a few cases of spirit possession ceremonies in 
which I focus on the musical and choreographic and other similar aspects.
　　　　　 　The focal point related to acoustic experience is people’s feelings whenever 
and wherever they gather in a group, regarding their feelings of being 
together. In other words, the point is to consider how to approach their 
feelings of momentary happiness, enthusiasm, and other various feelings as 
that of their being together. The key concept to examine this point is 
participation, which I partly owe to a connotation of C. Keil’s “participatory 
discrepancies.” Progressing from Keil’s view, I examine this use of participate 
for everyday usage in English and compare it with “obiru”, a Japanese verb 
akin to the meaning of participate, in order to distil the anti-atomistic nature 
of this word and indicate the qualitative dimension, that is, feeling and mood. 
Through the concept of participation , which shows an affinity to 
phenomenological reflection rather than fact-oriented objectivism, I try to 
counter conventional ethnographic description, pervaded by mind–body 
dualism.
　　　　　 　The perspective of participation is useful to open up the possibilities of 
ethnographic description in terms of mood, which corresponds to Stimmung 
in German, and its original meaning is tuning. According to M. Heidegger, a 
mood is nothing but a mode of being and every person is always already in a 
particular mood. Many people of the Krung seem to be candid to shared 
moods and hold them in high esteem. Interestingly, there seems to be an 
ontological connection between mood and spirit beings that the people are 
awed by. What they are tuned into is a pivotal question in searching for the 
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YAMAJI, Atsushi: Musical Composition Techniques in Popular Music of Toru 
Takemitsu: Analysis of Melody in His Film Music 
　　　　　（Dissertation: Doctor of Musical Arts, Kyoto City University of Arts, 2016.）
　 Abstract:  This paper focuses on the popular music aspects of works by the composer 
Toru Takemitsu. The paper discusses his popular songs and film music, 
extracting their musical characteristics through the method of musical 
analysis of pitch transition. It then compares these characteristics with those 
of other composers, and aims to define Takemitsu’s characteristics as the 
compositional idiom of his popular music.
　　　　　 　Chapter 1 reviewed Takemitsu’s upbringing and the formation of his sense 
of music, and confirmed that the musical influence of the chanson “Parlez-moi 
d'amour” sang by Lucienne Boyer that inspired him to become a composer, is 
actually seen in his earliest contemporary and incidental music works. The 
chapter especially considered the musical composition and direction of the 
film “Crazed Fruit” by analyzing its musical composition mainly with regards 
to the pitch transition, and pointed out the direct influence of the experience 
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by discussing the similarities between the two musical works.
　　　　　 　In Chapter 2, the paper analyzed the musical composition in 20 of 
Takemitsu’s popular songs, and harmony, and extracted 11 patterns of shared 
musical characteristics. The chapter pointed out that the pitch transition 
presented a moving average trendline, and by referring to the use of blue 
notes in the contemporary music pieces and the “S-E-A” motif based on 
popular music analysis, specifically pointed out how these characteristics 
could be the compositional idioms underlying contemporary music pieces. In 
addition, the paper also discussed popular songs by 6 different composers 
including Takemitsu, and compared the occurrence ratio of the music interval 
between neighboring 2 notes in pitch transition. 
　　　　　 　Chapter 3 took up the main themes and music used within the film for 72 
films Takemitsu composed for, analyzed their musical composition by using 
the 11 categories of musical characteristics extracted in the previous chapter, 
and then reviewed their aspects as popular music.   In addition, upon 
specifically considering the pitch transition of their melodies, the author 
confirmed that disregarding when the music was composed or the difference 
among their taste, their musical characteristic continued to exist in the 
melody. Furthermore, the paper compared his collaborative works with two of 
the directors of the 1950s Shochiku films（Noboru Nakamura and Minoru 
Shibuya）, with film music composed by Toshiro Mayuzumi for the same 
directors, and specifically presented the compositional attitudes and the 
difference of the methods the two composers had in creating film music. 
　　　　　 　For Chapter 4, the paper conducted 3 experiments regarding the 
effectiveness of Takemitsu’s popular songs. In experiment 1, the paper asked 
individuals with music composition experience to create melodies after 
listening to popular songs by Takemitsu, and then analyzed the musical 
composition of the melodies using the 11 musical characteristics. The results 
showed presence of Takemitsu’s musical characteristics, and significance 
regarding the occurrence rate of the music interval between neighboring 2 
notes. In experiment 2, general listeners was asked to evaluate Takemitsu’s 
popular songs based on their impressions, and confirmed that the main 
elements of the 11 musical characteristics were being recognized as stimuli. 
In experiment 3, the author asked general listeners to identify popular songs 
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by the 6 composers discussed in Chapter 2, and result showed that for 
Takemitsu’s music, the listeners focused on the “rhythm of the melody” and 
the “pitch transition in melody.” Consequently, the correlation between 
Takemitsu’s music regarding the pitch transitions within two adjacent notes 
were low, and it became clear that general listeners had difficulty recognizing 
the characteristics of the composer in Takemitsu’s popular songs, regarding 
pitch transition. However, correlation regarding musical characteristic based 
on the 11 categories was the highest, and the statistics supported the 





　　　　　A study of Kurtág’s ΣΤΗΛΗ [Stele]: preexisting materials and “lament”

























































































　　　　　A Study of Benjamin Britten’s Four Sea Interludes: 
　　　　　Focusing on the relationship to Frank Bridge’s Symphonic suite ‘The sea’


















































　T. Takemitsu: Les yeux clos II
F．ショパン：即興曲第 2番嬰へ長調 作品 36
　F. Chopin: Impromptu No. 2 in F-sharp major Op. 36
F．ショパン：即興曲第 3番変ト長調 作品 51
　F. Chopin: Impromptu No. 3 in G-flat major Op. 51
F．ショパン：舟歌嬰へ長調 作品 60
　F. Chopin: Barcarolle in F-sharp major Op. 60
M．ラヴェル：古風なメヌエット
　M. Ravel: Menuet antique
M．ラヴェル：水の戯れ
　M. Ravel: Jeux d'eau
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M．ラヴェル：高雅で感傷的なワルツ
　M. Ravel: Valses nobles et sentimentales
M．ラヴェル：クープランの墓
　M. Ravel: Le tombeau de Couperin
今村　佳奈　W. A. モーツァルト：幻想曲　ハ短調　K.475
　W. A. Mozart: Fantasie c-moll K.475
R. シューマン：幻想曲　ハ長調　作品 17
　R. Schumann : Fantasie C-Dur Op. 17
徳山美奈子：ムジカ・ナラ　～ピアノのために～
　Tokuyama Minako: Musica Nara for Piano
M. ラヴェル：《鏡》より　
　M. Ravel: Miroirs 　
　　〈道化師の朝の歌〉Alborada del gracioso
N. K. メトネル：忘れられた調べ第 2集　作品 39　より




佐野　良太　D. スカルラッティ：ソナタ　K. 380 L. 23  ホ長調
　D. Scarlatti: Sonata in E major K. 380 L. 23
D. スカルラッティ：ソナタ　K. 427 L. 286 ト長調
　D. Scarlatti: Sonata in G major K. 427 L. 286
D. スカルラッティ：ソナタ　K. 141 L. 422 ニ短調
　D. Scarlatti: Sonata in D minor K. 141 L. 422
新実　徳英：あゝ バッハよ！
　Niimi Tokuhide: Ach, Bach!
J. S. バッハ：パルティータ第 4番 BWV 828
　J. S. Bach: Partita Nr. 4 BWV 828 
W. A. モーツァルト：幻想曲　ニ短調　K. 397
　W. A. Mozart: Fantasie d-moll K. 397
W. A. モーツァルト ：ロンド　ニ長調　K. 485
　W. A. Mozart: Rondo D-dur K. 485
F. リスト：ピアノソナタ　ロ短調　S. 178 /R. 21
　F. Liszt: Klaviersonate h-moll S. 178/R. 21
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田中　咲絵　C.ドビュッシー：前奏曲集　第 2巻
　C. Debussy: Préludes livre II
武満　徹：リタニ ̶̶マイケル・ヴァイナーの追憶に
　T. Takemitsu: Litany - In Memory of Michael Vyner
M. ムソルグスキー：組曲「展覧会の絵」
　M. Mussorgsky: Pictures at an Exhibition
森田有衣子　L. v. ベートーヴェン：イギリス国歌による 7つの変奏曲 ハ長調 WoO. 78
　L. v. Beethoven: 7 Variationen über "God save the King" C-dur WoO. 78 
L. v. ベートーヴェンピアノソナタ第 21 番「ワルトシュタイン」 ハ長調 作品 53 
　L. v. Beethoven: Klavier Sonate Nr. 21 "Waltstein" C-dur Op. 53
M. ラヴェル：高雅で感傷的なワルツ
　Valses nobles et sententimentales
M. ラヴェル： …風に
　A la manière de...
山田耕筰：スクリャービンに捧ぐる曲
　Yamada, Kosaku: Les poèms à Scriabin
S. プロコフィエフ :ピアノソナタ 第 2番 ニ短調 作品 14
　S. Prokofiev: Piano sonata No. 2 in d minor Op. 14
安田保奈美　C. ドビュッシー：映像 第 1 集
　C. Debussy: Images 
三善　晃：アン・ヴェール
　Akira Miyoshi: En vers
F. ショパン：アンダンテスピアナートと華麗なる大ポロネーズ 作品 22
　F. Chopin: Andante spianato et Grande Polonaise brillante Op. 22
R. シューマン：ピアノソナタ 第 1 番 嬰ヘ短調作品 11
　R. Schumann: KlavierSonate Nr. 1 fis-moll op. 11
器楽専攻／ヴァイオリン
高原　里紗　J. M. ルクレール：ヴァイオリン・ソナタ 第 3番 ニ長調 作品 9
　J. M. Leclair: Sonata for Violin and Piano No. 3 in D major Op. 9
C. ドビュッシー：ヴァイオリン・ソナタ ト短調 
　C. Debussy: Sonata for Violin and Piano in g minor
J. ブラームス：ヴァイオリン・ソナタ 第 1番 ト長調 作品 78 






　J. Vignery: Sonate Pour Cor et Piano Op. 7
F. シュトラウス：夜想曲
　F. Strauss: Nocturno für Horn und Klavier
W. A. モーツァルト：ホルン協奏曲第 3番　変ホ長調　K. V. 447
　W. A. Mozart: Konzert für Horn und Orchester Es-dur K. V. 447
声楽専攻
朝枝恵利子　G. F. ヘンデル：歌劇《エジプトのジューリオ・チェーザレ》より
　G. F. Händel: Giulio Caesare in Egitto HWV.17
　　〈神よ、私にお慈悲をかけて下さらぬなら〉
　　　“Se pieta di me non senti”
W. A. モーツァルト：モテット《踊れ、歓べ、幸いなる魂よ》






　G. Donizetti: Lucia di Lammermoor
　　〈狂乱の場〉
　　　“Il dolce suono～ Aldon gl’incensi～ Spargi d’amaro pianto” 
池田　真己　R. レオンカヴァッロ：歌劇《道化師》より
　R. Leoncavallo: I Pagliacci
　　＜ごめんください、皆様方＞
　　　“Si può?... Si può?... Signore!” 
J. イベール：ドン・キホーテの 4つの歌
　J. Ibert: Quatre chansons de Don Quichotte
M. ラヴ ェル：ド ゥルシネア姫に心を寄せるド ン・キホーテ
　M. Ravel: Don Quichotte à Dulcinée
W. A. モーツァルト：歌劇《偽りの女庭師》より
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　W. A. Mozart: La finta giardiniera
　　＜イタリア流に言うなら＞
　　　“Con un vezzo all’ italiana”
G. ロッシーニ：歌劇《セヴィリアの理髪師》より
　G. Rossini: Il Barbiere di Siviglia
　　＜私は町の何でも屋＞




　　　“Ah! Per sempre io ti perdei”
G. ヴ ェルデ ィ：歌劇《仮面舞踏会》より
　G. Verdi: Un ballo in Maschera
　　＜お前こそ魂を汚す者＞
　　　“Eri tu che macchiavi quell’anima”
小川　紗奈　C. シューマン：3つの歌曲　作品 12　
　C. Schumann: Drei Lieder Op. 12
C. シューマン：6つの歌曲　作品 13
　C. Schumann: Sechs Lieder Op.1 3
R. シュトラウス：「乙女の花」作品 22　
　R. Strauss: Mädchenblumen Op. 22
R. シュトラウス：セレナーデ　作品 17-2
　R. Strauss: Ständchen Op. 17-2
G. マイヤベーア：歌劇《ディノラ―》より








　　　“ Ella mi fu rapita !～ Parmi veder le lagrime…”
R．クィルター：《5つのシェイクスピアの歌》
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　Roger Quilter: Five Shakespeare Songs 
P．チャイコフスキー：歌劇《エフゲニー・オネーギン》より
　Piotr Tchaikovsky: Eugene Onegin
　　＜どこへいったのか、私の輝ける青春の日々よ＞
　　　“Kuda, kuda vï udalilis”
M．ラヴェル：《ギリシャの 5つの歌》
　Maurice Ravel: Cinq melodie populares
C．グノー：歌劇《ロメオとジュリエッタ》より
　Charles Gounod: Roméo et Juliette
　　＜ああ太陽よ昇れ！＞
　　　“Ah! lève-toi, soleil!”
木村　美穂　J. S. バッハ：カンタータ第 51 番
　J. S. Bach: Kantata BWV51
E. H.グリーグ：夢
　E. H. Grieg: Ein Traum
S.ラフマニノフ：夢
　C. Р ахма́нинов: COH
F. P. トスティ：夢




　H. Wolf: Die Bekehrte
H.ヴォルフ：とりすました娘
　H. Wolf: Die Spröde
H.ヴォルフ：わたしを花で覆ってください
　H. Wolf: Bedeckt mich mit Blumen
G.ヴェルディ：『リゴレット』より
　G. Verdi: Rigoletto  
　　慕わしい人の名は “ Caro nome”
和田　悠花　G. F. ヘンデル：歌劇≪ジューリオ・チェーザレ≫より
　G. F. Händel: Giulio Cesare in Egitto　HWV17”
　　〈なんてこと？おお神よ！～もし天が憐れんでくださらないのなら〉
　　　“Che sento? Oh Dio! ～ Se pietà di me non senti”　
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G.フォーレ：愛の歌
　G. Faurè: Chanson d’amour
H. デュパルク：フィレンツェのセレナーデ
　H. Duparc: Sérénade florentine
R. アーン：リラの木のナイチンゲール






　　　“Suis-je gentille ainsi? ～ Obbéisons quand leur voix appellee”
O. レスピーギ：トスカーナ地方の 4つのリスペット
　O. Respighi: Quattro Rispetti Toscana
R. レオンカヴァッロ：歌劇≪道化師≫より　






　S. Rachmaninoff: Variations on a Theme of Corelli Op. 42
W. A. モーツァルト：デュポールのメヌエットによる変奏曲二長調 K. V. 573  
　W. A. Mozart: 9 Variationenüber ein Menuett von Duport D-Dur K. V. 573
F. ショパン：4つのマズルカ作品 24
　 F. Chopin: 4 Mazurka Op. 241. G minor 2.C major 3. A-flat major 4. B-flat 
minor
C. フランク：前奏曲、コラールとフーガ
　C. Franck: Prélude, chorale et fugue M. 21
今村　佳奈　L.v.ベートーヴェン：ピアノソナタ　第 14 番　嬰ハ短調　作品 27 の 2
　L. v. Beethoven : Klaviersonata Nr. 14 cis-moll op. 27-2
F.ショパン：バラード 4番　ヘ短調　作品 52
　F. Chopin : Ballade Nr. 4 f-moll op. 52
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R.シューマン：アベッグ変奏曲　作品 1
　R. Schumann : Thème sur le nom d'Abegg varié op. 1
R.シューマン：謝肉祭　作品 9
　R. Schumann: Carnaval op. 9
佐野　良太　C.ドビュッシー：前奏曲集　第 1集より
　C. Debussy: Préludes 1
　　〈帆〉"Voiles"
　　　〈西風の見たもの〉"Ce qu'a vu le vent d'ouest"
P.ヒンデミット：ピアノソナタ第 1番　「マイン川」より　第 1 、2 、3楽章
　P. Hindemith: Sonate für Klavier Nr.1 "Der Main"
　　I. Ruhig bewegte Viertel
　　II. Im Zeitmass eines sehr langsamen Marsches
　　III. Lebhaft
F.ショパン：ノクターン　作品 27-1　嬰ハ短調
　F. Chopin: Nocturene op.27-1 cis-moll
F.ショパン ：ワルツ　作品 64-2　嬰ハ短調、作品 34-3　ヘ長調
　F. Chopin: Valse op.64-2 cis-moll , op.34-3 F-dur
F.ショパン ：バラード 第 1番　作品 23　ト短調
　F. Chopin: Ballade Nr.1 op.23 g-moll
N．カプースチン：8つの演奏会用エチュード　作品 40 より　第 1 、2 、7番




田中　咲絵　L. v. ベートーヴェン：ピアノソナタ　第 10 番　ト長調　作品 14 － 2
　L. v. Beethoven: Sonate für Klavier Nr. 10 G-dur Op. 14-2
F. ショパン：ドイツ民謡「スイスの少年」による変奏曲




　C. Debussy: L’isle joyeuse
S. プロコフィエフ：ピアノソナタ　第 6番　作品 82
　S. Prokofieff: Sonata for piano No. 6 Op.　82
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森田有衣子　L. v. ベートーヴェン： ピアノソナタ 第 2番 イ長調 作品 2－ 2
　L. v. Beethoven: Klavier Sonate Nr. 2 A- Dur Op. 2- 2
J. ブラームス： 2 つの狂詩曲 作品 79
　J. Brahms: 2 Rhapsodien Op. 79
C. グノー = F. リスト： 歌劇「ファウスト」のワルツ S. 407 R. 166
　C. Gounod= F. Liszt: Valse de l’opera Faust S. 407 R. 166
安田保奈美　W. A. モーツァルト：フィッシャーのメヌエットによる 12 の変奏曲ハ長調 K. 179
　 W. A. Mozart: 12 Variationen über ein Menuett von J. Ch.Fischer  C-Dur   K. 
179
C. ドビュッシー：前奏曲集　第 2 集より
　C. Debussy: Préludes livre Ⅱ
　　V.ヒースの茂る荒地   Bruyères   
　　VI. 風変わりなラヴィーヌ将軍 GénéralLavine eccentric
　　VIII. オンディーヌ Ondine
S. ラフマニノフ：ピアノソナタ第 2 番　変ロ短調 作品 36（1931 年版 ）
　 S. Rachmaninoff: Piano Sonata No. 2 in B flat minor Op. 36（revised 
edition）
M. ラヴェル：ラ・ヴァルス
　M. Ravel: La Valse
器楽専攻／ヴァイオリン
高原　里紗　F. シューベルト：ヴァイオリン・ソナタ  イ長調  作品 . 162  D574
　F. Schubert: Sonata for Violin and Piano A major Op. 162 D574     
S. プロコフィエフ：ヴァイオリン・ソナタ第 2番  ニ長調  作品 94
　S. Prokofiev: Violin Sonata No. 2 D major Op. 94bis
器楽専攻／管打楽（ホルン）
矢野めぐみ　D. バンクス：三重奏曲
　D. Banks: Trio for Horn, Violin and Piano
Z. フィビヒ：五重奏曲　ニ長調　作品 42
　 Z. Fibich: Quintett für Violine, Klarinette, Horn, Cello und Klavier D-dur 
Op. 42
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声楽専攻
朝枝恵利子　山田耕筰：《風に寄せてうたへる春のうた》
山田耕筰：《雨情民謡集》
山田耕筰：薔薇の花に心をこめて　
山田耕筰：夜曲
山田耕筰：からたちの花　
北川昇：八木重吉の詩による歌曲集《素朴な琴》　
小川　紗奈　小林秀雄：《八つの華の歌》よりソプラノのための組曲『五つの華の歌』　
千原英喜：ある真夜中に　
伊藤康英：そこにあなたがいてくださることは
木村　美穂　山田耕筰：唄 
野薔薇
鐘が鳴ります
この道
松島音頭
曼珠沙華
中国地方の子守唄
みぞれに寄する愛の歌
愛と祈り
千原英喜：歌曲集《みやこわすれ》
和田　悠花　山田耕筰：《雨情民謡集》より 
　　　　　　〈二十三夜〉
山田耕筰：寂しき夜の歌
中田喜直：歌曲集《木の匙》より
　　　　　　〈悲しくなったときは〉
　　　　　《日本のおもちゃうた》より
　　　　　　〈海ほおずきと少年〉
　　　　　《マチネ・ポエティックによる 4つの歌曲》より
　　　　　　〈さくら横ちょう〉
　　　　　鳩笛の唄
　　　　　たんぽぽ
　　　　　歌をください
林　　　光 ：絵本物語 ほうすけのひよこ
